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はじめに
　本資料は、本学学生及び卒業生の手になるビジネスプランの主要部分で’
ある（1）。本プランは、滋賀県・AKINDO委員会主催、文部科学省・経済産
業省・滋賀県教育委員会・滋賀経済団体連合会後援による「ビューティフ
ル・ビジネスプラン・コンペティション2002」において、大学生の部の最
優秀賞を獲得した。後述するように、並み居る強豪校を押さえての堂々の
最優秀賞であった。これは、本学の誇りである。この輝かしい成果を記録
に留め、本学の学生諸君がさらにこの後に続くことを願って、ここに資料
として公開するものである。
　同委員会によるr開催趣旨」によれば、rビューティフル・ビジネスプ
ラン・コンペティション2002」は、近江商人の基本理念である「三方よし」
すなわち「売り手よし、買い手よし、世間よし」の精神にもとづき、新し
い社会におけるビジネスを構想し取り組もうとする若者を支援する目的で
開かれるものである。こんにち、環境・資源・国際・文化・生活などの様々
な課題に対して、ビジネスそのものが、経済原理を越えた多元的営みとし
ての再構築を求められている。この多元的な社会の現実の中で、これから
のビジネスはどのようなものでなければならないのか、自分らしさを実現
するとしたらどのようなものとなるのか、自分自身の問題として描かれる
事業構想、「ビューティフル・ビジネス」とはどのようなものか。応募者
に求められるのは、第一には「事業」としてのリアリティであるが、それ
ばかりではなく、単なるビジネスとしての実行可能性に終始しない、構想
の理念性がなければならないのである。応募者の事業プランは以下の審査
項目に照らして評価される。
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（1）事業が生み出す価値の内容（社会的・人的価値）
（2）手法としての革新性
（3）既存のものに対する卓越性
（4）実際に必要とされるであろう市場性
（5）組織面・収益面での実現可能性
　この困難な課題に挑戦したのは、別表に示すとおり、高校生10チームと
大学生16チームであった。以下に資料として掲載するプランは、このよう
な困難な課題に最もよく応えるものとして、最優秀賞の栄冠に輝いたので
ある。
　選考の経緯について簡単に記す。参加登録のため、2001年の7月15日か
ら8月5日までに、所定の書式で「事業概要書」を提出した。本体となる
事業プラン「事業計画書」を10月15日までに提出して、予選が行われた。
11月11日に予選結果が発表され、高校生の部、大学生の部それぞれ4チー
ムずつが入賞となった。今回の入賞チームと、そのプランの概略について
は、別表に記すとおりである。この入賞プランに対して、審査委員会から
評価と助言が与えられ、それらを参考に「最終事業計画書」を練り直して、
12月24日までに提出。これに加えて、チーム紹介のプレゼンテーション・
ビデオ、さらに2002年1月には、最終選考用のプレゼンテーション資料
（パワーポイント）の提出が求められた。2月13日の発表当日、パワーポ
イント資料によるプレゼンテーションと、持参資料によるポスターセッショ
ンがあり、最終事業計画書について最終選考が行われ、最優秀賞の発表と
なった。参加登録から半年、基本構想を入れれば一年にわたる努力と研鐘
の結果であった。
　じつは、本プラン作成チーム（吉戸）は、前年度においても、別のプラ
ンによって優秀賞に入賞している。惜しくも最優秀賞は逃したが、捲土重
来、二年越しの挑戦によって頂点を極めたわけである。このようなチャレ
ンジ精神と、イノベーションヘの情熱には、頭が下がる。前年度に引き続
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いての快挙として讃えられるべきである。イノベーティブなビジネスヘの
支援を当初の設置目的の一つとする大学、「プルス・ウルトラ」という建
学精神をもつ大学において、これはまさしく模範とみなされるべき成果で
はなかろうか。
　プランを作成した「コドモ＆コミュニティー」というチームは、主たる
発案者・実行者である、本学経営学部卒業生・科目等履修生（当時）、吉戸
幹雅と、不可欠の協力者である、本学法学部3年生（当時）、深松浩子の
二人を、実質的な活動メンバーとし、これに、本学経営学部4年生（当時）、
田口知枝、仁平美穂が協力者として名を連ねる形で構成されている。吉戸
は渡辺の「哲学」の履修生であり、深松は同教職科目r総合演習」の履修生
であった。その関係で、渡辺の研究室に出入りすることが多く、プランの
内容や選考の経過について、渡辺は逐一耳にすることができた。rビジネ
ス・プラン」という専門違いの分野であるにもかかわらず、渡辺がこの紹
介文を書いているのは、そのような事情による。また、本プラン中に、本
学法学部中谷陽子教授の名と並んで、協力者として渡辺の名前が出てくる
のも同様の理由による。因みに、中谷は以前からの彼らの精神的支援者で
あり、彼らは中谷研究室の常連でもあった。彼らを見守る中谷の暖かい眼
差しがなければ、彼らの活動がこのような成果を産み出すことはできなかっ
たに違いない。
　渡辺は、プラン作成過程において幾度か感想を求められた。だが、この
ような分野に関して全くの素人であるため、無責任な印象批評しかできな
かった。むしろ、専門外であるにもかかわらず、ビジネスとしての実効可
能性に絶えず注文をつけていた記憶がある。だが、本プランの最も重要な
美点は、ビジネスとしての可能性もさることながら、それ以上に、そこに
込められた「心根の美しさ」にあると思う。「こども達の笑顔と幸せ」を
基本理念とし、それによって社会貢献を果たし、「明るい未来」を生み出
そうとする、ある意味でビジネスとしてはきわめてr甘い」発想を、いま
どきの教育産業風のキャッチ・コピーとして用いるのではなく、むしろき
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わめて地味な地域密着型の手づくり塾という手法で実現しようというので
ある。しかも、これはチャリティではなく、ビジネスとして行おうという
のだ。少しでも経済社会の現実に触れたことのある者ならば、一笑に付す
かもしれない議論である。だが、この可能性を本気で信じること、このよ
うな起業の仕方が本当に可能なのだと全力で信じることから、このプラン
は始まっている。およそ「ビューティフル・ビジネス」なるものが可能で
あり、倫理的要請に応えうるエレガントなカンパニーがありうるとするな
らば、このような信念から始まる以外にないのではないか。その意味で、
本プランが「ビューティフル・ビジネス・コンペティション」の最優秀賞
に輝いたのは、まさに至当というべきことであったと思う。ビジネスもま
た、それをになう「人」の現れであるなら、このプランは「コドモ＆コミュ
ニティー」チームの人柄をいかんなく表した、美しいプランであった。こ
のコンペティションが、教育的色彩を強く帯びたものであることを思い起
こされたい。我々が次代の若者に求めるのは、したり顔でビジネスの実効
可能性を語り、私的利益の最大化のみを至上命令として経済ゲームに参入
する、我々には既におなじみの、もううんざりするほどその実例をみせら
れてきた、半端な「学生起業家」の姿ではないはずである。その手の大学
生ビジネスの実態は、最近の報道でよく知られているとおりである。そう
いう者たちは、そういう世界でえげつない姿を晒して滅びていけばよい。
我々は、「コドモ＆コミュニティー」のような若者に次代を委ねたいと思
う。そうではないだろうか。
　もちろん、ビジネスとしての可能性もまた、本プランの第一に評価され
た点である。この点に関して、渡辺は責任ある分析や内容紹介をすること
ができない。そこで、本資料の共同提出者として、本学経営学部柳川高行
教授に、専門家としての立場から、本プランヘの（辛口の？）コメントを
お願いした。柳川もまた、本プラン作成の経過を見守っていた教員の一人
である。但し、「コドモ＆コミュニティー」および柳川の名誉のために付
け加えるが、本プランの作成は、吉戸・深松両名の手になるものであり、
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専門家としての柳川の助言は一切行われていない。また、中谷・渡辺も、
内容に関する一切の助言はしていない。最優秀賞という成果は、まさに彼
らが独力で獲得したものなのである。（以上文責　渡辺）
最優秀賞を受賞して：rコドモ＆コミュニティー」の手記
　我々がなぜこのようなプランを構想したのかといえば、ボランティアで
はなく、ビジネスとして社会に貢献できる活動がしたかったからである。
その理由の第一は、収入面を含めた継続可能性があること、第二は、大学
で学んだ知識を生かせることである。テーマに教育を選んだのは、教育が
もつ可能性を強く感じているからにほかならない。少年期によい教育を受
けることは、現在や将来の少年犯罪の抑止につながるだけでなく、子ども
と社会の将来に非常に有益な効果をもたらすと信じるからである。
　r収益性もあり、社会貢献もできる」ということが立証できれば、後続
が出てくるだろう。どの分野のビジネスでも、「収益性もあり、社会貢献
もできる」ことを立証して後続を生むことそのものが社会貢献になる。殊
に教育分野のビジネスは、直接教育を施した子どもたち自身に対してはも
ちろん、その子どもたちが教育の成果を社会で発揮することで社会貢献を
もたらす。長期的にみて善い循環をもたらすビジネスである。教育は長時
間を要する。長期間、安定して教育を行うためには、持続可能な経済資源
やシステムを構築して、自立して活動する必要がある。この点を考慮して
も、長期的活動が必要となる社会貢献については、特にビジネスという手
法が有効であると考える。
　受賞後の今考えると、コンペティション1というチャンスは、自分たちの
考えの根底・基幹を考えるきっかけになり、それを固めるのに役立ったと
思う。
　当初コンペティションヘの参加を思い立ったときには、実はそれほど社
会貢献を意識してはいなかった。むしろ、事業プランの審査基準として社
会的意義を求められたがゆえに、社会的諸問題に目を向け、真剣に考える
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ようになったというべきかもしれない。社会問題・社会貢献に対して無関
心であったわけではないが、コンペティションの趣旨を理解し、それに挑
むことで、もともと抱いていた社会への意識がさらに強くなったのである。
社会的な諸問題とその解決について深く考え、それとビジネスとの相互の
関連をとらえるようになっていった。ビジネスであり、かつビジネスであ
るからこそできるような、本当の社会貢献を実現しうるビジネスシステム
を構築したい、と考えている。
　理想・理念という側面ばかりでなく、それ以外の面でも今回のチャレン
ジによって得たものは多い。四年間大学で学んだことの腕試しとして取り
組んだ。しかし、やるからには真剣に取り組んだ。何十冊もの本を読み、
資料にあたることで、一日の大半を費やす期間が何ヶ月も続いた。具体的
な事柄を挙げればきりがないが、そのときに考え、身についたことが、今
ここに来て実際的な成果となったのだと思う。たとえ、入賞・優勝という
結果が出なかったとしても、身になったことに変わりはない。今回、身に
なったこと、獲得したことを骨格に、これから様々な経験を加えて、より
強く柔らかく多様な血肉として、さらなる成果をあげるべくチャレンジを
継続していきたいと思う。（以上文責　吉戸・深松）
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一子どもの心をいつまでも一
　　事業計画書
　コドモ＆コミュニティー
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一にめ初一
　本事業は、NPO法人として運営していきたいと考えています。理由は、
利益を最優先させる事なく、理念をしっかりと確立し、組織に深く定着さ
せ、理念を最優先に考え、追求し続けて行きたいからです。寄付金、税控
除、助成金、政府、自治体からの援助などを、最大の目的としたわけでは
ありません。
　利用できる制度は、出来る限り有効に利用したいと考えていますが、日
本のNPOの現状を考えた時、それらに過剰な期待はできないように思え
ます。しかし、NPOの最大の利点である、「理念に共感してくださる方々
の、有償、無償問わず、様々な人的支援」には、大きな期待と可能性を感
じています。メンバーが日頃、懇意にして頂いている先生方にお話を伺っ
たところ、「理念に共感できて営利目的でない団体なら、報酬が少なくて
も、協力を惜しまない」とおっしゃって下さいました。
　もちろん、NpOといえど、利益は非常に大切です。組織の運営に絶対
に欠かせませんし、積極的に追求すべきものだと思います。しかし、理念
の追求に比べれば、それほど重要な事ではありません。私達は、あくまで
も理念を最優先に考え、行動します。その理念とは、子ども達の笑顔と幸
せです。
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一1，概要一
子ども達の心を暖かく照らす光でありたい
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一概要一
　本事業が産み出すものは、「明るい未来」です。子ども達が、きちんと
育ってくれなくては、明るい未来はありません。私達は、本当に大切な知
識を伝え、教育を通じて、子ども達の好奇心、興味を伸ばし、心豊かに育
つお手伝いをします。心の教育に特化した「心の教育専門塾」は、未だ、
存在しません。類似した活動は確かにありますし、増えつつあります。し
かし、それだけを専門に行う事業はありません。フリースクールとは、ま
た違います。もちろん、フリースクールは必要ですし、素晴らしい活動で
す。そして、この活動はr事後対策」です。
　日本のフリースクールは、心に深い傷を抱えた子ども達が傷を癒しに来
．る場所ですが、我々が行おうとしている事業はr予防」です。人の心を傷
つけたりしない優しい心を、そして、傷つけられた時に立ち直れる、強い
心を育てる場所です。
　事業の対象は、全国の小中学生です。全国の小中学生の総数は約1153万
人と、十分な市場規模を持っており、各種の調査からも確かな需要と、社
会からの必要性を確信しています。また、当面5年問のターゲットは、東
京都足立区の小中学生総数、約5万人を予定しています。
　今、子ども達を取り巻く環境も、日本の未来も、決して明るいものでは
ありません。このままでは、益々、少子化が進むでしょう。しかし、未来
が明るくなれば子どもは増えます。明るい未来は、心豊かな子ども達が
創ります。そして、私達が、心豊かな子ども達を育てます。もう、少子化
の心配もおしまいです。
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一提供する授業、サービスの概要一
　事業の目的は、心の教育です。スタッフは、専任教員、専任メンター、
ST、AT、特別講師の方々です。教員は授業を教え、メンターは心のケア
をします。また、理解の遅い子や、ハンディを持つ子には、サポートが付
きます。サポート専門の方をSupport　Teacher（ST）と呼び、Assistant
Teacher（AT）は、教室に常時、数人いて、補習塾のように、生徒達にい
っでも学校や塾の勉強を教えます。ST、ATは、ご両親、ボランティアの
方にお願いします。
　どちらも、面接、研修を受けて頂き、お給料も少しですがお出しします。
また、ST、ATとして勤めて下さるの方のお子さんは、授業料が無料です。
これらは、所得のあまり多くないご家庭や、なんらかのハンディを持つ子
どもにも、積極的に来て欲しいと願っての事です。
※呼称や経営のアイディアに関して、NHKスペシャル「イギリス授業崩
　壊からの脱出、シャロン校長の学校改革」という番組から、特に影響を
　受けています事を予め、お断りしておきます。
　授業の内容は、環境、哲学、教養、芸術、創作、社会、道徳の6つに大
別され、全ての科目に、体験、実習、話し合い、コミュニケーション、ゲー
ムを多くとりいれ、子ども達を授業に引き込み、楽しみながら学ばせる工
夫をします。また、全科目、3ヶ月以上かけてじっくりと丁寧に教えます。
これは、学校ではできない事であり、特化した強みの1つです。心の教育
は特に、多くの時問と、丁寧さ、そして根気が必要だと考えています。具
体的な内容については、第3章で詳しく後述しますが、ユニークな授業と
して、社会のマナー、スマートな身のこなし方などがあります。基本方針
は、大切な知識を楽しみながら、じっくりと学ぶ事です。
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一市場分析一
　本事業は、今では失われっつある「心の教育」を目的としています。失
われつつある、と言っても、私達も多くの方がおっしゃるr昔」を知りま
せん。しかし、比較をしなくても、今の子ども達を取り巻く環境がおかし
い事は判ります。
　過激なTV番組、残酷なゲーム、いじめ、ひきこもり、虐待、ネグレク
ト、援助交際、少年犯罪、出会い系サイト、麻薬、自殺、感情のない殺人、
親殺し………こういった環境の中、子ども達は放っておいても「良く」育
つのでしょうか。
　「学校の教育改革を」「親の教育に介入、指導すべき」「地域社会の復活
を」・…一様々な教育書がそれぞれの説を唱えています。しかし、それら
は、いつ、いかにして実現するのでしょうか？不確かな将来を待っている
のではなく、今すぐに、私達が、正しい知識を伝え、教育の力で、子ども
達をしっかりと守るべきです。
　r誰が？」rどうやって？」rそんな事は無理」r学校の総合学習で十分
では？」様々な疑問があるかと思います。前例のない試みです。その全て
の疑問に、納得のいく説明ができているかどうかは分かりません。また、
確実に効果があがると断言もできません。しかし、やってみなければ分か
りません。それに、絶対に子ども達に悪影響を及ぼすような事はありませ
ん。これだけは、断言できます。需要もあります。必要性もあります。実
現性もあります。私達は、絶えず、いつも「今、自分達に出来る事」を考
えています。やらなければ何も変わりません。
　私達のプランを聞いて下さい。
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一需要と必要性一
　下のグラフは、1999年に、ベネッセ教育研究所が行った、中学生の子ど
もを持つ、親へのアンケートの結果です。質問内容はr学校で子供に教え
て欲しい事は何ですか？」です。意外に思われるかもしれませんが、この
結果からも、多くのご両親が、勉強や学力よりも、人間として大切な事を
子供に教え、身につけてさせて欲しいと考えている事が分かります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輪薗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　萄o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　櫓篶
、社会人としての常識
、思いやりや優しさ
、正直さや誠実さ
、けんかしても友だち同士
で解決できる力
、体力や忍耐力
、英語で簡単な会話ができる
、きちんとした言葉遣い
、望みの高校に入れる学力
、あいさっができる
、車椅子や手話が使える
こと
、パソコンの使い方
、部屋の整理整頓
ワープロで文章が打てる
、インターネットの利用
コピーやFAXの使い方 1畠4麟
■謡教えて
□灘教えて
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表2－1　学校への保護者の要望（上位15位）
麟，1☆☆「☆需蘇．蘇諮※☆踊轍「
?????
戸堕り戸「摺荻鯉
ll???『
－IIIT
子どもの意見に耳を傾けて。子ども一人ひとりをよく見守ってほしい 162 68 94
、衛 教師の質を上げてほしい。もっと経験のある教員を 94 49 45
???
「
親同士が仲良くなれる機会が少ない 74 30 44
∫隔蒋F7
FI 奇
「　r、
人間性が信頼できない先生が多い 64 25 39
、凄
　　『
勉強だけでなく人格教育も 59 22 37
一1嘱則 担任の先生の声が伝わってこない。学級便りを。もっと学校の様子を
知らせてほしい 55 28 27
葱， 教育制度への不満・改善 52 21 31
　くl浄 クラス人数を減らしてほしい 51 42 9
　ミ伽勢
　、
もっと一人ひとりにわかる教え方を。もっとおもしろい授業を 51 23 28
魑 子どもが楽しく行ける環境を整えてほしい 46 33 13
?「㍗?
I旧I
学校との連絡・交流方法の改善 42 25 17
曜1
－rll
校則・管理が厳しい・不適当 42 8 34
漁 設備改善・充実を 40 26 14
rI
・籍、??
l、［
親同士のトラフル 40 31 9
凋 もっと学校のことをオープンにしてほしい 38 12 26
全回答数 1707 799 908
（全体4475人、そのうち回答1043人）
　また、同機関が行った「学校への保護者の要望」というアンケート調査で
は、上の表のような、多くの保護者の皆様からの要望が上位に並んでいます。
　本事業では、これらの、ほぼ全ての要望に対して、NPOの透明性、優
秀な教員の確保、理念、方針の徹底、小人数クラス制、ご家族、地域の方々
への、積極的な参加の要請、呼びかけ、定期的に行うチャリティバザーや、
様々なイベントを通じての交流、などの基本的な方針を持って、お応えで
きると考えています。また、「設備改善、充実」も、生徒にとって快適な
教室作りを常に考え、改善していきますので、きっと高い満足度を感じて
頂けると確信しています。
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　加えて、民間の教育関連HP　rくまなび」が、広く一般の方を対象に実
施したアンケート調査では、下のグラフのような結果がでており、私達が
重視し、提供する「心の教育」の需要が社会的にも、非常に大きい事が分
かります。
今の日本の激育に必要なもの1ま？
　　　　　　　　　　　心の教育
　　　　　生活習慣や礼構などのしつけ
　　　　個性を重視した進路選択の指導
　　　　　入舌式にかたよらない教科指導
初等教育（小学枚・中学槙）での基礎学力の充実
　　　　生徒の目主性を尊重した科目選択
　　　　　　クリエイティゴな人材の妻成
　　　　　　　，部活などでの体力作リ
　　　　　　　　　　　　モの他
初等教育丸小学板・中学板）での掌習内容の削油
　　　　　　　　　体験を逼じた学習
　　　　　　早期からの専門教育の充実
　　　　　　　　　　　　　　　0
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麟
10代　20代　3Q代　40代　5Q代　6Q代　マO代
　　　（回答数2885人）
　　・・http：〃www．mars．dti．nejp必）araiguma／
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「ライバル分析」
　本事業の競合を考えたとき、「広い意味での競合相手」として、
次ページで、順次ご紹介する、各種団体、活動等が挙げられます
が、私達の目標は、利益ではありません。迎合よりも、共存を望
みます。
　なによりも大切な事は、その活動が、子ども達にとって楽しい
もので、子ども達に、本当に良い影響を与える事ができるか、だ
と考えています。
　多くの団体、活動はr子どもの健やかな成長を手伝う」という
点で、方法は違えど、理念や目標を共有している、良き仲問であ
り、ライバルです。互いに切磋琢磨しあい、最大の効果を目指し、
子ども達の為に協働していく事ほど、素晴らしい事はありません。
それは、私達が心から望む事です。
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一学習塾一
　下のグラフは平成12年度の文部科学省統計です。公立学校だけを見ます
と、小学生の36．7％、中学生では75．8％もの生徒が学習塾を利用している
事がわかります。また、別の調査によりますと、小学校の4年生以上の高
学年から学習塾に通い始めるケースが最も多く、中学校でも受験期が近づ
く、2年生後半の生徒の入塾数が増えています。学習塾の強みとしては、
受験対策の様々なノウハウの蓄積、試験の傾向、各種資料、データ等が充
実している事があげられます。この事からも、学習塾は主に、受験対策を
目的として利用されていると考えられます。
???????
1
????????図2－2掌習塾利用状況圏6年度
囲8年農
囲10年廣
即2年度
公立　　　私立
　踊稚園
???、? 斡立　　　私立
　中学稜
於立　　　私立
高等学枝（全日制〉
　それに対し、我々の事業は、比較的低年齢の生徒を対象の中心と考えて
います。それは、本事業のようなr心の教育」は年齢が低い程、効果があ
りますし、また、良い習慣を身につけるのは早い方が良いと考えるからで
す。しかし、あくまでも比較の問題で、中学校高学年では、遅すぎると言っ
ているわけではありません。いくつになっても、大切な事は変わりません。
　本事業のような新しい事業に比べ、学習塾は確固たる地位を築いていま
す。また、本事業と学習塾に同時期に通わせるとなると、多くのご家庭に
とって、経済的負担が大きすぎます。おそらく、受験期にどちらかを選択
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するとしたら、学習塾でしょう。しかし、本事業は、教員免許を持つ先生、
AssistantTeacherが常時数人、教室におり、いつでも、子ども達に学校
の勉強や宿題を教える、補習塾や家庭教師のような役割も果たしますし、
ご両親の帰りが遅い時などは、いつでも教室に来て、友達や先生、AT、
ST、メンターと遊んだり、話したりしていれば、子ども達が寂しい思い
をしないで済みますし、ご両親も安心です。
　また、教室は居心地の良い場所にし、いつでも、誰でも、喜んで子ども
達を迎え、常に暖かく接する事を強く心がけ、徹底します。子ども達はと
ても傷つきやすい心を持っています。ですから、子ども達に決して寂しい
思いはさせません。全力をあげて大切にします。また、愛されている実感
は、心を優しくしてくれます。こういった理念や、方針、メリットが伝わ
れば、きっと、多くのご両親が、受験期以外は、こちらを選択してくれる
と信じております。ちなみに、費用は、塾よりも安いです。
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一習い事一
下のグラフは、ベネッセ教育研究所の習い事に関する調査です。
ご両親が、習い事に何を期待し、実際に何が得られたのかがわかります。
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　習い事の最たる特徴は、「技術が身につく事」です。水泳、楽器、書道
と様々ですが、どれも素晴らしい技能が身につくものばかりです。特に、
水泳などはとても必要な技術です。
　また、月謝は月に1万円以下が標準で、相対的に、コストは低い方だと
言えますが、確かに、本事業との両立は経済的な負担が少ないとは言えま
、せん。しかし、塾と習い事を両立している家庭が多い事も事実です。両立
は必ずしも、不可能ではありません。また、水泳などの特殊技能を教える
予定はありませんが、それ以外の成果なら本事業でも、十分に提供する事
ができると考えておりますし、習い事では得られない事も多く学べます。
子供達の自発性はきっと、本事業の方が上です。楽しさが違います。体験
入学の機会を多く設け、子供達自身に選んでもらいたいと思います。
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一総合学習の時間一
「総合学習の時間」は、以下のような目的で今年から始まりました。
目的：自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよ
　　く問題を解決する資質や能力を育てること、学び方やものの考え方
　　を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態
　　度を育て、自己の生き方を考えることができるようにすること。
頻度：小学校3年～6年生は年間105～110時間、中学校は70～130時間、
　　高校は、105～210時間が標準。※週に3時間程度です。
　　　（出典：文部科学省　学習指導要領より）
　学校の授業の一環なので、基本的に費用は無料ですし、環境について学
んだり、インターネットを使って、色々な事を調べて発表したり、自然と
触れ親しんだりと、とても大切な事を学んでいます。また、生徒達も楽し
んで取り組んでいるようです。楽しみながら、大切な事を学ぶ、とても素
晴らしい授業だと思います。特に、リクルート社のフェローであり、来年
から杉並区の中学校長に就任される予定の、藤原和博さんが考案し、実際
にいくつかの学校で行っているrよのなか科」という授業は、とても素晴
らしいものです。
※しかし、rよのなか科」のような楽しい授業を受けられる学校もあれば、
　一方では、あまり楽しくない授業ばかりの学校もあります。学校の方針
　と、教師の腕によるところが非常に大きいので、特に私立などではおろ
　そかにされがちです。そういった、不平等な点も問題かと思います。
　また、どちらも学校教育の一環として行われるので、十分な時間が確保
できず、毎回、深く掘り下げる事ができませんし、時問の間隔も大きく開
きます。その結果として、どの授業も楽しいけど、何を習ったのかあまり
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憶えてない子が多いのも事実です。これでは、あまり意味がないように思
えます。私達は、学校の勉強と同じくらい大切な事なら、同じくらいの時
間をかけるべきだと考えます。そうでなくては、記憶に定着しませんし、
身につきません。本当に大切な事こそ、早い段階で、しっかりと、身につ
けるべきですし、その方が身につきやすく、忘れません。もちろん、それ
は、厳しくではありません。r楽しく」です。
　何事でもそうですが、楽しい方が憶えやすく、忘れにくいものです。私
達は、様々なゲームや、体験を多く授業に取り入れ、「楽しく」学ばせる
事のできている先生を、ヘッドハントします。ですから、教員の質の高さ
は保証されています。また、丁寧に、時間をかけて教える事は基本です。
加えて、小中学生が、知識豊富な現役の大学教授の講義が、しかも毎週、
何回も聞けるなんて、NHKの特別番組でも無理です。この授業は、刺激
的で、背伸びしたい年頃の子ども達の心をくすぐるのではないでしょうか。
※講義は工夫次第で、子どもに理解できます。
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一総合学習支援サイト、電子百科事典一
　総合学習では、インターネット等を使用した「情報教育」に重点を置い
ています。その為、最近ではNHKを始め、多くの企業、団体が総合学習
用のホームページを製作していたり、多くの企業が、電子百科事典を販売
しています、どちらも実際に体験してみたのですが、素晴らしいです。写
真も鮮明かつ豊富で、動画や音声がついているものもありますし、情報量
が豊富で、使いやすく、知りたい情報がすぐに検索できます。私達でも知
らない事がたくさんあって、勉強になりました。また、大手が作っている
だけあって、楽しい仕掛けがたくさんで、全然飽きません。しかし、この
ソフトを使って、これらのホームページを訪れれば、子ども達は「良く」
育つのでしょうか？
　確かに、インターネットを使って物事を調べたりする能力を身につけた
り、楽しみながら、様々な知識を得る事はできると思います。しかし、パ
ソコンの前に1人で座っていては、それ以外の大切な事は、学べないよう
な気がします。完壁な情報と、鮮明な写真が簡単に引き出せるインターネッ
トやパソコンに頼り過ぎてしまうと、逆に、創造力や、想像力を失う危険
性があります。それに、辞書をひいたり、本を読んだり、実際に出かけて
調べる事をしなくなって、安易にパソコンに頼るのは良くありません。ま
た、あまり小さいうちからパソコンをやりすぎますと、目が悪くなります
し、電磁波も健康に良くない影響を及ぼす心配があります。情報教育より
も、子どもの健康の方が何万倍も大切です。
　rパソコンの使い方」なんていうのは、放っておいても、高校生くらい
になると半年くらいでマスターすると思います。個人的な意見としては、
パソコンの電源なんか切って、友達と外で遊びなさい！………なのですが、
ゲームみたいで楽しいですし、それらが子ども達にも好評を博しているの
は事実です。こちらも、負けない様、懸命に努力し、子ども達を楽しませ
ながら、大切な知識を伝えられるように、研究、勉強し、子ども達本人と、
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ご両親に選んで頂けるように、ひたすら頑張ります。また、これらも、費
用が比較的安いので、共存できる余地は十分にあると考えています。
一ボーイスカウト、森林学校、セカンドスクールー
　これらの活動に共通する点は、自然に触れ、自然体験を通して、色々な
事を学ぶ点にあります。都会ではなかなか出来ない体験がたくさんできま
すし、自然と触れ合う事は非常に大切な事だと思います。子ども達も、キャ
ンプや、魚釣り、山歩きなどの体験をとても楽しんでいるようですし、学
ぶ事も多く、いい想い出にもなる、素晴らしい活動だと思います。加えて、
どれも費用が安く、期問や活動頻度も様々なので、本事業との両立は十分
に可能です。都会で教室を開く本事業では難しい、様々な自然活動の部分
を補完してくれると考えていますので、是非、あわせて参加して頂きたい
と考えています。
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一皿，産み出されるもの一
　「自分が子どもだったら、こんな教室に行きたい！」
「こんな教室だったら、将来、生まれてくる子どもを通わせたい」
　　と、思えるかどうかを基準に考えています。
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一提供する授業、サービスの詳細一
　提供する授業のほとんどが、正直申しまして、奇抜なものではありませ
ん。普通の学校でも、普通の大学でも、総合学習の基本、必修の一般教養
として教えるようなものばかりです。しかし、それは、本当に大切な事だ
から教えるのです。ただ、学校教育では、時間が足りません。確かに、普
通の授業よりも、子ども達は楽しんで学んでいます。しかし、翌週には何
をやったのか憶えていない子が多いのも事実です。時間が少なく間隔が大
きいと、記憶に定着しませんし、身にもつきません。また、教師の勉強不
足、努力不足が目立ちます。こういった授業は教える側の力量、学校の方
針で、特に効果が大きく変わります。学校の総合学習には、安心して任せ
ておけません。
　私達は、授業をそれぞれ週に2～3回、3ヵ月程度かけて、じっくりと、
丁寧に教えます。また、さらに時間が必要ならば、半年でも時間を確保し
ます。大学で言う半期、通年のようなセメスター制を導入する事を予定し
ています。しかも、教えるのは、優秀な教員と現役大学教授です。優秀な
人材の確保の方法は後述しますが、教員については、十分な給料と充実感
です。学校よりも短い勤務時間で、学校よりも高い報酬をお出しします。
また、昇給ペースも、昇給金額も、学校よりも良いです。※詳しい金額に
ついては、後述しております。
　普通の小学生、中学生が大学の教授による、大学の講義を聞くチャンス
はめったにありません。大学の教授はその分野の専門家です。知識量が違
います。きっと、刺激的な体験でしょう。また、講義をきっかけに、早い
段階からその学問に興味を持ってくれたとしたら、将来が非常に楽しみで
す。
※こういった試みはすでに欧米では多く行われている事ですし、効果も評
　判も上々です。工夫して身近な例を多用し、平易に説明すれば、子ども
　達にも十分理解できます。「為替のハンバーガーレート」の話などは、
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その好例かと思います。
　大学の教授については、懇意にして頂いている先生や、先生のご紹介な
どの繋がりを、最大限に活かし、また、理念を説明して、根気強く講師を
お願いするしかありません。もちろん、一般的な報酬金額はお出しします。
その他の講師の方も、超一流とまではいかなくても、プロの方に来て頂き
たいと考えています。やはり、本物は違います。本物の説得力と刺激は大
きいです。
　しかも、塾のように、「週に90分授業2コマで25000円、3コマで30000
円、入会費、教材費、教室維持費、管理費、消費税を別途頂戴します」な
どと、せこい事は言いません。何コマ受講しても、毎日来ても、Assistant
Teacherに勉強を何時間教えてもらっても、メンターに何時間、悩みを相
談しても、Supportteacherの補助がついても、月額3万円です。それ以
外は、一切必要ありません。使用する教材も全て、こちらで用意します。
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一提供する授業一
1、環境…実習、体験、ゲームなどを多く交え、ゴミの正しい分別ゲーム
　　　　から、実際の農業まで、通常、専任の先生が行います。また、
　　　　週に1時間、大学の教授に来て頂き、最先端の技術について話
　　　　して頂きます。最先端の技術を知ることは、子ども達にとって
　　　　良い刺激となると考えています。
2、哲学…週に1時間、大学の教授が講義を行います。哲学は、視野を広
　　　　げ、人生を豊かにしてくれる、素晴らしい学問だと考えていま
　　　　す。また、疑問を持つ事、好奇心を追求する事の大切さも教え、
　　　　伸ばしてあげたいです。
3、教養…美術、音楽、詩や、世界に触れ、視野を広げ、心を豊かにし、
　　　　知識豊かな、魅力的な大人になってもらう為の授業です。教材
　　　　は、できるだけ美術館などに行き、本物に触れたいと考えてい
　　　　ます。足立区は、多くの素晴らしい美術館を擁する上野に近い
　　　　ので、そういった意味でも、好立地です。
4、芸術…教養と目的は同じですが、こちらは、実際に身体を動かして学
　　　　ぶ、実地です。歌を歌ったり、詩を朗読したり、演劇をしたり、
　　　　表現の仕方を学んだり、絵を描いたりします。こちらも、プロ
　　　　の方をお招きする予定です。
5、創作…家具、料理、衣服、生ゴミコンポストなど、豊富な材料を与え、
　　　　基本的に、好きなものを好きなように創らせます。また、創っ
　　　　た作品等は、月に1回開く、チャリティ・マーケットで販売し、
　　　　原価と少しのこづかい銭を差し引いた残額を全て寄付します。
　　　　どこに寄付するか、値段はいくらにするかなどは、すべて、子
　　　　ども達に話し合いで決めさせます。この活動を通して、実際の
　　　　商いから学ぶ経済と、慈善の心を教えます。また、そこで、多
　　　　くのご両親、地域の方が楽しく交流して頂けたら、とても嬉し
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??社徹
7、道徳
　く思います。
・・自分の住んでいる地域について調べます。良い点、誇れる点、
　問題点を1ヵ月程つかい、詳しく調べ、良い点を誇り、問題点
　を改善する案をみんなで考え、議論します。また、作成した案
　を実際に、区役所に提言してみます。この授業は自分と社会の
　繋がりを、しっかりと感じてもらう事を目的としています。
※政治的な意図や思想、宗教は一切関係ありません。
・この授業は、多くの時間と、根気と丁寧さを要求される授業で
　す。大切な事は、r子ども達が納得し、理解するまで教え、話
　し合う事」です。しかし、そこまで達するのには、本当に時間
　がかかりますし、能力も根気も必要です。学校では、とても時
　間が足りませんし、時に教師の能力と、根気も不足しているよ
　うに思えます。「そうなってるから」、「当たり前」で片付けて
　は、疑問と好奇心を奪ってしまいます。これはいけません。本
　事業では、絶対に禁止です。先生達にも徹底して頂きます。
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一その他の授業一
1、社会のマナー…毎回、テーマを決めて、社会のマナーについて考えま
　　　　す。例えば「電車の中で、携帯電話を使ってはいけないか？」
　　　　を子ども達と一緒に考えます。もちろん、先生はr使ってはい
　　　　けない派」に立ちます。そして、子ども達との議論を通して、
　　　　数々の疑問、質問に丁寧に答え、納得してもらえるまで、何時
　　　　間でも持ち越します。繰り返しになりますが、r納得してくれ
　　　　るまで、時間をかけて、丁寧に教える」事が最も重要だと考え
　　　　ています。
2、スマートな身のこなし…これはユニークな授業です。演劇や、体操の
　　　　ような要素も含んでおり、おしゃれな紳士、淑女になるための
　　　　授業です。これも、毎回、先生が問題を出し、生徒には実際に
　　　　演じて答えてもらいます。例えば、「電車にお年寄りが乗りこ
　　　　んできました。席を譲ろうと思うのですが、お年寄りは5mも
　　　　離れた場所に立っており、その周囲の人は席を譲りません。あ
　　　　なたなら、どうしますか？」これは難問です。大声を出して呼
　　　　ぶわけにもいきませんし、席を立った瞬問に他の人にとられる
　　　　かもしれません。他にも、実際に起こりうる設定で、様々なケー
　　　　スを学びます。「学校で好きな子に声をかける時」、これは生徒
　　　　が審査員になります。rおしゃれな給食の食べ方」、rさりげな
　　　　い、友達のほめかた」、「両親を喜ばせる言葉」などなど、人生
　　　　を円滑に送る知恵も教えます。子ども達も、恥ずかしがりなが
　　　　ら、楽しんでくれるかと思います。
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一授業以外のサービスー
1、悩み相談…子ども、両親、どちらからも受け付けます。専任のメンター
　　　　が、子ども達をそれとなく見守り、なにか悩みがありそうな子
　　　　に、さりげなく話し掛けて、悩みを聞いてあげたり、ご両親の
　　　　子育ての悩みなどの相談にも乗ります。ご存知の通り、思春期
　　　　には悩みは尽きません。そして、その悩みを1人で抱えている
　　　　と、時に、良くない方向に向かう危険性があります。ですから、
　　　　早い段階で、近所のお兄さん、お姉さんのような感覚で、話し
　　　　をしたり、相談できる存在が必要だと考えています。メンター
　　　　は比較的若く、人柄の良い、やさしい方を専任で雇用します。
　　　　年齢は、「話し掛けやすさ」「子どもの悩みへの理解」の面で重
　　　　要な要因です。
2、Assistant　Teacher，Support　Teacher　（AT、ST）…面接と研修を受け
　　　　た、生徒のご両親、地域の方で構成され、STは生徒の理解補
　　　　助、ATは、補習塾のように、生徒の勉強をいつでも見てあげ
　　　　ます。もちろん、学校の勉強でも、塾の勉強でも構いません。
　　　　手が空いている時は遊んだり、話したりして、生徒とコミュニ
　　　　ケーションをとります。また、このAT、STを通じて、子ども
　　　　達に、地域の大人の知り合いが多くできる事は、とても良い事
　　　　だと思っています。
3、安全面…授業は平日は夜7時、土日は夕方6時までですが、なんらか
　　　　の事情で帰りが遅くなった場合でも、ボランティアの方にお願
　　　　いして、ちゃんと、家まで送って頂きます。
4、生活面…思春期の少年少女は、様々なものに興味を持ちます。そして、
　　　　その興味は時に、危険なものに及ぶ事もあります。ナイフ、タ
　　　　バコ、セックス、シンナー、麻薬・・……・これらはどれも、正し
　　　　い知識を持たないで接すると非常に危険です。私達は、専門家
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を招き、正しい知識をきちんと納得してくれるまで教えます。
確かに、学校でもこういった教育を行っていますが、私達の経
験、生徒の話、少年少女の現状などから考えると、申し訳程度
のものですし、効果も極めて薄いように思えます。また、正し
い知識を教える時間が少ないのは問題ですが、多い分には、な
んら悪い事はありません。
　これらの授業や、十分な心のケア、子どもが好きで優しい大人（そういっ
た方しか、スタッフに雇用しません）は、子ども達の心を優しく、豊かに
してくれると考えていますし、正しい知識は子供達を守ります。それに、
多くの大人とのコミュニケーションも大切な事です。社会のマナーやルー
ルの授業に加え、それ以外にも、大人とのコミュニケーションを通して、
自然と学んでくれる事も多いでしょう。また、楽しい授業と時間を共有し
た子ども達同士、良い友達になれるとも思います。こういったものを教え
てくれる場所、提供してくれる場所を私達は知りません。しかし、多くの
先生方や、両親から「昔は、地域社会がそんな場所だった」と聞きました。
子ども達を優しく包み、育て、守る。そんな、優しく、暖かい地域社会を
私達は復活させたいです。それが私達の目標であり、願いです。
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一社会的価値の計量一
　本事業は、当然の事ながら、Going　concemです。願わくば、50年も
100年も続いて欲しいと思っています。50年後も、100年後も、子供達の心
を豊かにする存在でありたいです。しかし、100年後には、私達もいない
でしょうし、50年後には引退していると思います。ちなみに、私達は22～
23歳なので、20年後なら42歳～43歳。働き盛りです。少し先の将来、でも、
現実的な20年後の話をしましょう。
　本事業の進出計画は、20年で20教室を予定しており、1教室当たりの生
徒数は平均80人を予定していますので、2022年には、20教室、1600人の生
徒を教えている予定です。また、過去19年問で教えた子どもの数は、概算
ですが、15000人は超えると考えていますので、20年目を足して、少なく
見積もって、控えめに16000人で計算したいと思います。
社会貢献その1…毎月行われる、チャリティフリーマーケットの売上金寄付
　1教室あたり1回1万円、年間12万円で計算しますと、20年後には、概
算で、総計2400万円を寄付する計算になります。これは、とても誇れる事
です。
社会貢献その2…植林活動
　生徒が1人増えるたびに、ポケットマネーから100円出して、緑の募金
・に寄付します。16000人ですと、20年間で160万円、年間8万円。さほど、
大きい出費ではありません。しかし、100円でマングローブの木が4本ほ
ど植えられるそうですから、20年間で6万4000本植林できます。この植物
が、子供達と一緒に健やかに育って、将来、子供達の健康を守ってくれた
らと思います。
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社会貢献その3…環境教育がもたらす効果
　本事業では、環境教育にも、とても力を入れます。そして、子供達が省
エネや、クリーンエネルギーに興味を持って、すぐに、そして将来に渡っ
て、長期的にも実行してくれたら、その環境への負荷の軽減は計り知れま
せんし、それは彼らの子どもにも受け継がれる気持ちです。その波及効果
も、また計り知れません。ここでは、少し控えめに1人10万円×16000人＝
16億円としたいと思います。
社会貢献その4…ボランティア推進効果
　私達は、子供達に、やさしさ、思いやり、慈善の心を教えます。そして、
これらの心は、ボランティア活動への自発的な参加にも繋がります。アメ
リカでは、成人の約半数の9000万人が、週3時間以上、なんらかのNPO
で無給で働いているそうです。私達の生徒達もきっと、半数以上が、進ん
でボランティアに参加してくれる事でしょう。そうしますと、8000人×年
間144時間（週3時間）×時給800円×20年間継続で、なんと、184億
3200万円もの価値を産み出します。素晴らしい事です。
社会貢献その5…少子化に歯止めをかける
　明るい未来の前には、少子化の懸念も終わりです。私達の生徒は、きっ
と明るい未来を創り出してくれます。その影響で子どもが10人増えたと仮
定しますと、GDP計算で年間400万×80年の人生×10人＝32億円です。個
人的には、GDPにあまり意味を感じませんが、GPIや、ISEWのような新
しい指標で、日本を測った資料を見つける事ができませんでしたので、
GDPを使用して概算しました。
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社会貢献その6…子どもの悩みの解消、その経済効果
　思春期の子どもの悩みは尽きません。それは、時におかしく、時にとて
も大切な事で悩みます。人生、恋愛、起源、身体の変化、友達関係………
誰かに話したい、相談したい、聞きたい事が、たくさんある年頃でしょう。
しかし、全ての子どもに、安心して相談できたり、いつでも頼れる存在が
いるわけではありません。
　もちろん、1人で悩む事もとても大切です。しかし、時として、誰かに
話せば解決する悩みや、聞けば安心する類の悩みもあります。そういった
悩みは、メンターが聞き、答えます。悩んでいては勉強も、その他の様々
な事も手につきません。悩みの早期解決による、様々な効率UPから得ら
れる経済効果は計り知れません。若い頃の時間はとても貴重です。例えば、
相談して悩みが1日早く解決したとしますと、1日を1万円に換算して、
相談件数が20年間で3000件、うち、2500件が解決したと仮定して、20年間
でおよそ、2500万円の経済効果を生み出します。
　以上が、金額に換算できる社会貢献だと考えています。また、以上の概
算金額を単純合計しますと、20年間で、約204億260万円もの金額に換算で
きる、社会貢献を本事業が産み出した計算になります。この金額は確かに、
大変な金額ですが、決しておおげさな数字ではありません。r子ども」r未
来」「心の教育」、これらは、この金額以上の価値と可能性を秘めています。
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一市場見込み一
　市場規模は当面の5年間だけで申しますと、東京都足立区の小中学生の
総数、約5万人です。もちろん、将来的には、需要、市場規模ともに大き
いと予測される、大都市圏を中心に、日本全国に拡大して行く予定です。
日本全国の小中学生を対象と捉えた際の市場規模は、約1153万人です。
※文部科学省統計より
　収益性の見込みですが、前例のない新しい試みなので、正確な数字は私
達も図りかねています。しかし、各種調査から、確かな需要を確信してい
ますし、社会からの必要性も強く感じています。加えて、経営努力として、
NPOのメリットを最大限に活かし、コストを削減して、損益分岐点を1
教室あたり生徒62人まで下げました。
　立ち上げを予定している、東京都足立区には、小中学校合わせて10校～
13校が存在し、生徒総数約3900人～5800人を半径1km圏内に擁するポイン
トが、少なくとも4地点あります。その地点に進出すれば、3900人中62人、
言い換えますと、1つの学校から5～6人の生徒が通ってくれれば、利益
が出る計算になります。また、当面の対象が狭い地域なので、認知度、ロ
コミ評判の向上に比例して、生徒数も短期間で大きく伸びると予測してい
ます。
※統計によりますと、日本で1番、小中学校の生徒数が多い場所は東京都
　で、中でも、江戸川区、足立区が、1，2位を争っています。その事実
　に加えて、教育に詳しい先生のアドバイスから、立ち上げは、東京都足
　立区に決定しました。
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一V　　　， 経営組織一
　私達には、経験も、知識も、才能もありません
ただ、子どもが好きで、理想と情熱があるだけです
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　　　　　　　　　　　一経営組織一
　輝かしい経歴も、特技も何もない私達ですが、メンバーを紹介させて頂
きます。
深松浩子＊白鴫大学法学部3年生、教職過程、本プランの発案者であり、
　　　　代表者です。現在、教職過程に在学し、教員を目指しています
　　　　ので、現状や情報に詳しく、資料の収集も彼女が全て行いまし
　　　　た。また、大の子ども好きですので、その点が顧客重視の経営
　　　　方針に大いに役だっています。本事業には教員として参加しま
　　　　す。
田口知枝＊白鴎大学経営学部4年生、彼女の専門は経理です。正確は冷静、
　　　　温厚、議論の聞き役です。彼女のお陰で、議論が毎回まとまり
　　　　を持ちます。また、彼女も塾の講師を長く勤めており、生徒を
　　　　始め、妹やその友達から様々な意見を聞いてきてくれました。
　　　　チームを影から支える、影の中心的存在です。本事業には経理
　　　　として参加します。
仁平美穂＊白鴫大学経営学部4年、企画、マーケティングが専門です。大
　　　　手進学塾で長年、講師をしており、現塾長から、時期塾長に指
　　　　名される程のキャリアです。また、アイディア豊富で、授業の
　　　　内容には、彼女の発案が多く含まれています。また、キャリア
　　　　を活かして、生徒達から多くの意見や本音を聞いて来てくれ、
　　　　ひとりよがりの押し付けではない本当に喜んでもらえるサービ
　　　　ス作りに大いに役立ちました。本事業には、Assistant　Teacher
　　　　として参加します。
※彼女達は、塾の生徒達から毎日のように様々な相談を受けており、子ど
　も達の生の声を、非常に多く聞いています。また、今回のプランについ
　ても、彼女達のおかげで、子ども達の意見を多く取り入れる事ができま
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した。この事は、非常に大きな強みだと思います。また、
の友で、非常に仲が良い事も強みかもしれません。
3人とも旧知
吉戸幹雅＊白鴎大学聴講生、彼女達が繰り広げる熱い議論を、少し離れた
　　　　　場所で聞いて、議論から産まれるアイディアを拾い集めるだけ
　　　　　の、単なる、まとめ役です。ただ、体力と、教育への熱意は、
　　　　　誰にも負けません。あと、少しだけ経営学の知識があります。
　　　　　本事業には代表として参加し、運営を担当します。
※メンターとして、哲学の渡辺先生、心理学の中谷先生には多くのご助言
　を頂きました。また、当初予定していた、NPOの専門家、樋口先生は
　ご多忙の為、アドバイスを頂く事ができませんでした。先生の名誉の為
　にお断りさせて頂きたいのですが、NPOの件で不手際がありましたら、
　それは、樋口先生ではなく、吉戸の不勉強です。
　その他の強みは、メンバー全員が大学に在籍しており、先生方のご協力
が期待できる点です。
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一各項目の金額の根拠一
人件費・・常勤の教員にっいては、2002年人事院勧告の棒給表より、公立中
　　　　学校一般教員の基本給を算出し、同額以上の金額を設定していま
　　　　す。確かに、各種手当てやボーナスが安定して出る学校に比べる
　　　　と、総合的には低くなりますが、本事業は、塾と同じ時問帯の営
　　　　業なので、学校に比べて、勤務時間が非常に短い事を考慮すれば、
　　　妥当な金額だと思います。
　　　※平日15：00～20：00までの5時間、土日は、朝11：00～18：00ま
　　　　での7時間、休日は週に1回です。
　また、経営が安定してきて、利益が多くでるようになりましたら、
　最初に、人件費に回しますので、教育の質の向上が昇給に直結し
　ており、そういった意味でも、モチベーションを高く保てるかと
　思います。
※教員の給料は、人事院が発表している教育職俸給表で決まり、号
　は1年毎にあがり、初任年度は大体2号か3号から始まります。
　級とは、教師の職種のことで、講師が1級、一般教員が2級、教
　頭が3級、校長が4級です。
※棒給表は、資料として別紙で添付しております。
大学教授の講師料については、実際に、白鴎大学の先生方にお話
しを伺って妥当と思われる金額を設定しました。しかし、NPO
の企業形態を考慮し、一般営利企業が要求される額よりも、若干
低めに設定している事は事実です。その点も、今後の経営努力で
改善します。利益が出れば、もちろん講師料も増額する予定です。
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先生方のお話…非常勤講師的に捉えた場合、35歳くらいの大学教授を招く
　　　なら、週1回60分の、月額は3万円ほどです。40～50歳でも4万
　　　円ほどでしょう。大学教員は飯・研究の種は、専任大学の収入で
　　　確保していますから、＋αの仕事は、比較的安いと思う。また、
　　　安定、継続的な依頼は安く設定されます。また、講師を依頼され
　　　た人が、趣旨に意義を見出し、本当に自分が必要とされていると
　　　感じたなら、ボランティア的にも引きうけてくれる方がいるでしょ
　　　う。
全体を通じて、r活動に共感してくれる人」が居るはずですから、
「一流の方として、先生をお迎えしたい」と言って下されば最高
ですし、謝礼も二の次で構いませんので、そちらで計画された予
算等で実行できるのではないでしょうか。
月2～3万円では安い。粋に感じてやってくれる人ならいると思
いますが、払われる額は本当にその人によるから、一流となると
厳しいだろうと思う。時給1万円で考えると、まあ妥当でしょう。
専門学校で講師をした場合そのくらいです。とにかく、人の好意
を計算にいれて、安く勘定するのは避けるべきですよ。
※先生方のお話から、週1回50分で、月額報酬4万5000円に設定し
　ました。
AT、ST…Assistant　Teacher，Support　Teacherは、基本的には、ボランティ
　　　ア的に両親、地域の方を募集したいと考えているのですが、プロ
　　　意識を持ってもらう為、少しですが、報酬を設定しました。また、
　　　AT，STをして頂ける方のお子さんの会費は無料です。これは、
　　　所得の少ない方でも、お手伝いをして頂く事で、無理なく、お子
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さんに通って頂きたいと思うからです。所得や、身体的な特徴で、
子ども達やご両親に寂しい思いはさせたくありません。
その他の人件費…勤務時間や、社会的な水準を考慮に入れますと、妥当性
　　　のある金額だと考えています。もちろん、利益に応じた昇給は
　　　AT，ST含め、職員、教員問わず、全員に約束します。
設備費…リサイクルショップ、リース、レンタルを活用し、可能な限りお
　　　さえます。設定として、一つの教室にコピー機1台、パソコンは、
　　　生徒が使用する教材として3台、職員には一台ずつで7台、計10
　　　台をリースする予定です。
家　賃…実際に賃貸情報のサイトで検索したので、現実的な相場を抑えて
　　　いると思います。
雑費、事務費…無駄を省き、資源有効活用の鉄則3Rを徹底します。
光熱費、通信費…クーラー、暖房は安易に使用しません。また、電気、水
　　　道も節約を生徒にも、環境教育の一環として、明るく、楽しく協
　　　力してもらいます。電話もインターネットもYAHOOなどの低価
　　　格サービスを検討しています。
教材費…基本的には、手作りの教材を使用したいと考えています。先生が
　　　自ら作り、自身のが考える一番効果的な方法で、授業を行うのが
　　　一番いいと考えています。しかし、科学の教材などで、どうして
　　　も必要なものは、積極的に購入したいと考えています。基本的な
　　　考え方は「作れるものは自分達で作る」です。その方針は、子供
　　　達の創造性と工夫の知恵を鍛え、モノを安易に買わない、無駄に
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しない教育にもつながります。購入は慎重に検討し、どうしても
作れないものに限ります。
広告費…HPや、簡単なチラシ程度は作成しますが、派手な宣伝はしませ
　　　　ん。当面は、区内という非常に狭い地域を対象に行いますので、
　　　　なによりも、サービスの質を向上させ、良いロコミが自然に広が
　　　　るように努力をします。また、広告にお金をかけるよりは、教材
　　　　費、人件費、設備費に回して、職員、教員、顧客の満足度の向上
　　　　を図りたいと考えています。あとは、新しい取り組みなので、地
　　　　元のTV局や雑誌の取材を期待しています。
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一補足一
　本事業は、NPO法が定める、活動12分野に該当しており、NPO法人と
なる資格があると考えています。また、当面、収益事業は行わず、本業を
しっかりとやる予定ですので、法人税は課税されないものと考えておりま
す。法人住民税に関しましては、資産規模、従業員数、事務所の立地から
考えて、年間7万円で計算しました。　　　※（東京都主税局HPより）
　また、従業員の社会保険は、健康保険、厚生年金、それぞれ折半負担で
計算しています。
　教室に予定している物件は、価格と広さを考慮して、木造貸家一軒家を
予定しています。築年数は25年くらいの物件が多いのですが、安全ならば、
木の方が温かみを感じる事ができていいかと考えています。広さは、70～
100㎡程度、間取りは、4DK～5DKが標準です。家賃の相場は10万円で
す。これらのデータは、リクルート社の賃貸情報HP　CHINTAI　Webで実
際に検索した物件なので、現実的かと思います。
　進出ペースですが、最初に、花畑エリアに1校開校します。次に3年目
に、2校目を、梅田、梅島エリアに開校します。その後、5年目に3校目
を綾瀬、青井エリアに開校する予定でいます。生徒の予定数は、初年度が
65人、2年目が75人です。3年目は、2校目が開校する事から、2校合計
で155人を予定しています。4年目は168人、そして5年目に3校目を開校
して、3校合計で254人を予定しています。この数字は進学塾に比べ、少
ない数字ですし、市場規模と、教育に力を入れている土地柄などを考慮に
いれますと、妥当な数字だと考えています。また、狭い地区なので、評判
が上がれば、短期間で、大幅な生徒数の増加が見込めると思います。
　授業料ですが、塾のように、授業数が増えるごとに加算される方式では
なく、大学のように、何科目、履修しても同じ金額の、会費制にしたいと
考えています。これは、子ども達に、金額を気にする事なく大いに学んで
欲しいからです。会費は、入会金、教材費、教室維持費など、全て込みで
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月額3万円です。また、特別な事情で、週に1回程度しか来られない生徒
には、柔軟に対応し、特別料金を考えます。
※「塾の費用」…授業料だけで、週に90分授業2コマで月額2～3万円、
　　　　　　　加えて、教材費、教室維持費、入会金、消費税等が加算
　　　　　　　されます。特に、教材費は高額です。
　また、塾では授業のない日は子ども達が教室に入りにくいと聞きました
ので、授業のない日でも来やすいように、毎日「コミュニケーションの時
問」を設けて歓迎します。この時間は、先生、ST、AT、メンターと好き
な事を話す時問です。お菓子を食べながらでも、ジュースを飲みながらで
も構いません。先生と生徒のコミュニケーションは非常に大切で、その後
の授業にも影響すると考えています。また、共働きなどで、ご両親の帰り
が遅く、家に帰っても一人の子どもなどがいましたら、先生、メンター、
ST、ATにお願いして、最後までつきあってあげたいと思います。先生方
には、きちんと残業手当もつけます。また、私達も最後まで教室に残りま
すので、ちゃんと家まで送り届けます。お金がかかっても、時間がかかっ
ても構いません。子どもには、決して寂しい思いをさせたくありません。
※詳細な金額、参考資料等は巻末の資料をご覧下さい。
　ありがとうございました。
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経営戦略論専攻者からの本事業計画書へのコメント
経営学部教授　柳川　高行
0　コメントする際の2つの立場
　以下に於いて学生達の研究成果に対してコメントを行なう場合に2つ
の立場に大別できるでしょう。
　第1の立場は、執筆者が学生であることに十分配慮し、真剣勝負を避
　けrお手柔らかに」対応する立場でしょう。
　第2の立場は、学生達の真剣な努力を尊重し、こちらも「全力を挙げ
て」コメントを行なうという立場でしょう。
　私は、学生達の真剣な取り組みには同様な真剣さを以って対処しなけ
れば失礼に当たるという考え方と、学生諸君のビジネスプランが、実際
の事業計画としての内実を備えられることに何らかの手助けをするべき
だという2つの考えから経営戦略論のプロとして全力を挙げてコメント
することとしました。
　優しく励まされることが好きな人達や、優しく励ます自分のことが好
き、という人々からは私の対応は厳し過ぎると言われるでしょうが、た
とえNPO主体のビジネスであれ、およそビジネスの世界では、高い志
　と卓越した実行能力とが必要なのであり、理念先行型の低品質サービス
は長期的存続は許されないことが予めきちんと情報提供されるべきだと
私は考えています。
　コメントを執筆する柳川の立場をもう少し詳しく明らかにしておくこ
　ととしましょう。beautiful　businessのbeautifulnessに関しては、極めて
高い適格性を有していることはなんぴともこれを否定することは出来な
いと私は考えています。このことは私のよく用いている言葉で言い換え
るならば、本ビジネスプランは実に「志の高い金儲け」プランであると
いうことが出来ます。しかしながらbeaut血1nessの卓越性は決してビジ
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ネスとしての適格性を保証するものではないことが注意されなければな
らないでしょう。このことを具体例を用いてより説得的に論じておくこ
ととしましょう。
　私が31歳のときに生まれて初めてインタビューをした企業がキティー
ちゃんで有名なサンリオですが、サンリオは「愛と友情を売る」という
理念の元に、social　communication　topicsである映画と出版とに多角化
しましたが、結果は大失敗でした。これはどんなに立派な理念が主張さ
れたビジネスでもビジネスの要諦を踏み外したビジネスは成功しないこ
とを教えています。近年私がインタビューした近江兄弟社もキリスト教
理念に基づく慈善活動（chahty）のためのビジネスという崇高な理念を
掲げていてもビジネスの本道から外れれば企業としての存在が許されず
一度倒産し13年かけて企業再生を成し遂げました。再生できたのは、近
江兄弟社がbusiness　realityを身に着けたからでしょう。
　私が九州でお話を伺ったシャボン玉石鹸の社長さんは、r体に良い天
然石鹸」を一念発起して売り出しましたが、この高い志にもかかわらず
何と18年間赤字が続き、ある時消費者はバカだと思いましたが、天然石
鹸の良さを本に書いて出版してからここまで通販が伸び黒字化したと話
されました。
　私のコメントは一貫してこのビューティフル・ビジネスのビジネスと
しての適格性、business　realityを獲得するために乗り越えるべき諸課題
とどう取り組むべきかという視点から述べられており、辛口のコメント
が趣味ということでは決してないことを予めお断りしておきたいと思い
ます。
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1．評価できる点
1－1本文全体に学生諸君の「心のまっすぐさ」と「心の純粋さ」が溢れ、
　　　子供の心の教育に貢献したいという理念（本ビジネスプランの中
　　　の用語を用いればwam　healt）に満ち溢れていて共感と好意と
　　　を感じることが出来た点を高く評価できます。
　　　ビジネスは自己の長期的存続を可能にする為に、利潤追求を不可
　　　欠の行為としますが、それは社会的共感の広がりが伴なった経営
　　　理念（高い志）に導かれる必要性が高いでしょう。
　　　その観点から、本研究成果はビジネス活動の備えるべき最大の必
　　　要条件を満たしていると言えるでしょう。
1－2市場分析、成果（output）としての是非子供を通わせたい教室の
　　　コンセプト設計、競合相手（ライバル）分析、運営組織、事業計
　　　画等、事業化に必要なビジネスプランの立案という技術的知的な
　　　側面（本文中の用語を用いればcool　head）においても現役の大
　　　学生というハンディーを考えれば十二分に合格点を与えられると
　　　言って良いでしょう。
2．ここをもう少し深めるとより良いビジネスプランとなるのではない
　　　かといういくつかの点についてのコメントを以下にまとめておき
　　　ましょう
2－1．プロとしての自己認識の不十分さについて
　　　一謙虚であることと能力不足とは全く違います一
　　　①rV経営組織」にはr私達には経験も知識も才能もありません、
　　　　ただ子供が好きで、理想と情熱があるだけです」というサブタ
　　　　イトルがついています。
　　　　私はこのような日本的謙遜は好ましいとは思っておりません。
　　　　私の尊敬する国語教師大村はま先生は、「教師が子供を好きな
　　　　ことは当たり前です」と述べられておられます。私は理想と情
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　熱も教師に取り当たり前だと考えています。大切なのは、溢れ
　るような愛情と理想と情熱とを土台にしたきちんとした教育能
　力を保有しているかという一点です。ものすごく人はいいけれ
　ど技術の未熟な運転手のタクシーにあなた方は安心して乗るで
　しょうか？理想と情熱には燃えているけれど手術の下手な医者
　にあなた方は命を預けられますか？教育者という対人ケアサー
　ビスの担い手には、温かいハートと理想と卓越した教育技術と
　がともに必要不可欠です。サービスの対価としてのお金を取る
　以上、お金を払った人を十分納得させるだけのhigh　qualityが
　製品サービスに要求されることは当然のことです。
　このような表現の根底には、私達はプロとして不十分な力しか
　持っていないから提供できるサービスクオリティーが少々
　低くてもお目こぼししてくださいという「防衛的言い訳」
　（de五ensive　excuse）がもしも隠れているのならばそれはいささ
　か卑怯な保身戦略ではないかと私には思われます。私自身大学
　でも1年に百数十回の講義をし、大学の外でも40を超える講演
　を行なっていますが、いつも十分に準備を重ね、そのような言
　い訳は言わないように気をつけています。
②「V［予算計画」には、「お金の計算は苦手です」というサブタイ
　トルがついています。このサブタイトルの言外のメッセージが、
　自分達のビジネスは「金儲けではないこと」rお金に悟淡として
　いること」をアピールしたいのであるのならば、それは必ずし
　も成功しているとは言い難いでしょう。学生諸君が自分達の行
　なおうと意図している教育サービス活動がrお金に対するある
　種の清潔さ」と「崇高さ」とを有していることを強調したいとい
　う思いは分からないでもありませんが、率直に言って予算の立
　案と厳正な執行ができないこと（つまりどんぶり勘定の経営し
　か出来ないこと）は、ビジネス推進者にとり致命的な欠陥と言
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わざるを得ません。愛情と理想と情熱とがあれば何とかなる、
という考え方は根拠無き自信に過ぎず、蛮勇としか言えません。
Cool　headには高い資金管理能力が伴走者として必ず伴なわな
ければなりません。お金の計算が苦手であるという自己認識の
向こう側には、それがきちんとできるようになりたいという
r向上心」に基づく学習を通して、それが出来るような自分へと
成長変化していく「自己革新」（se1且enewalization）カミ必要な
ことは、ビジネスの世界を超えた真実でしょう。
私事で恐縮ですが、1987年に白鴎大学に移籍してから3年間私
は1年生必修のドイツ語を週3回年90回教えました。その教材
作りで丸1年問他の全ての勉強を投げ打って日本で出版されて
いるドイツ語教科書の全てと沢山の参考書を使い90回分の教案
を作りました。rドイツ語は私の専門ではないから」という
「言い訳」は決して口にしたくないと言うのが私のささやかな
誇りでした。
1990年代後半には約1年半かけて留学生向け「日本事情」の教
案15回分を作成しました。私はその時は、5～6年後には日本
事情の教育のプロの端くれにはなりたいと考えていました。
「私は××についての能力は不十分です」と言う言い方は、教
育者が××を教えているとした場合には、r正直さを装った不
誠実（honesty－pretending　dishonesty）」と言わざるを得ません。
職人の世界にrお天道様に恥ずかしくないことをする」という
言い方があります。これを英語ではrespectable　work（尊敬に
値する仕事）と言います。最初からr為すべきことを実は出来
ない」と公言することは、自分の提供する仕事の成果の不十分
さの免罪符には決してならないことを肝に銘じておくべきでしょ
う。
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2－2．市場分析の不十分さについて
　　　一製品ドメインの定義は不可欠のプロセスー
　　①ビジネスプラン作成の要諦は、製品・サービスドメインの定義
　　　です。つまり、core　targetとtarget『s　needとneedを充足する独
　　　自方法との3次元で構成されるドメインの定義です。
　　②本ビジネスプランでは、教育市場を構成する生徒数をそのまま
　　　潜在顧客として想定しているようですが、かつて映画情報誌
　　　『ぴあ』が創刊された時の、中心顧客（core　t2迂get）と後発の
　　　『東京ウォーカー』のcore　targetは同じ映画ファンでも全く異
　　　なっていて、『ぴあ』の想定しているcore　targetは主体的自律
　　　的に見たい映画を選べる映画ファンであり、『東京ウォーカー』
　　　の想定しているcore　targetは自分では決められない映画ファ
　　　ンでした。
　　　日本のドトールコーヒーとアメリカ発のスターバックスコーヒー
　　　は同じ喫茶店ファンでも異なった二一ズを有しているtargetを
　　　対象にしています。
　　　　「心の教育」という漠然とした自己の提供サービスの定義では
　　　なく、much　more　clear－cut　definitionが必要であり、それに適
　　　合的な教育サービスメニューの創案作業とマーケティング可能
　　　な顧客層の確定が可能となります。
　　③マーケティング可能な顧客層の確定ができて初めて、サービス
　　　購入のアプローチ（いわゆる広告宣伝活動と販売促進活動）が
　　　可能となることが忘れられてはならないと思われます。
　　④教育は劇に似ている
　　　教室での講義とは教案（シナリオ）に基づいて演じられる一幕
　　　の舞台であると私は考えています。このビジネスプランでは、
　　　最大の売り物であるr心の教育」のカリキュラム部分が極めて
　　　不十分にしか考案されていません。教育とは教案が生命であり、
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　　　きちんとした教案を書くことは大きな努力と卓越した独創力が
　　　要求されることは、後ほど詳述することとしましょう。
　　⑤具体論の乏しさは、本ビジネスプランの最大の惜しむべき欠陥
　　　であると私には思われてなりません。心の教育にはきちんとし
　　　たgoal　settingが必要であり、それを欠けばgoa1－orientedなカ
　　　リキュラム開発は不可能です。
　　　例えば柳川の場合の経営戦略的教育のgoal　settingとカリキュ
　　　ラムの共通的力点は以下の通りです。
　　　　a）goal　setting…生きる力を身に着けさせる
　　　　　内実としての現状認識力、将来予測力＋意志決定能力＋実
　　　　　行能力
　　　b）生きる力の土台としての自己学習能力と経営学的思考方法
　　　　　と戦略的思考方法
　　　　c）goa1－orientedなカリキュラムの開発と提供
　　　　　市場の中で居場所を発見し維持し拡大していくことができ
　　　　　る生きる力を持った企業と個人の戦略的分析
　　⑥心の教育に於けるgoal　settingの必要性は、それがカリキュラ
　　　ム開発の出発点になることには留まりません。Goalは、心の
　　　教育が提供を意図している教育サービスの実体をなし、それは、
　　　サービスの質とパフォーマンスとを測定可能にし、他の教育サー
　　　ビスとの比較可能性を与えることになると言えるでしょう。競
　　　合する教育サービスの中で、消費者の高い支持を受けるために
　　　は、比較可能でかつ高レベルの教育的アウトプットを明示でき
　　　なければならないでしょう。
2－3．ライバル分析の不十分さについて
　　　一学習塾の教育努力は実に大きい一
　　　　a）このビジネスプランの対象市場としての教育市場は、実に
　　　　　多くのライバルが存在していますが、学習塾の教育力向上
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の努力は実に大きいと言う事実はきちんと認識しておくべ
きでしょう。
ライバル分析の中で学習塾について触れていますので、次
の事実を以下では指摘しておくこととしましょう。
私は仕事柄実に多くの企業を実際に見学させて頂き、経営
者の方から貴重な話しの数々を聴いてきましたしこれから
も聴いていくことと思います。そのような企業の一つに栃
木県を代表する学習塾がありその社長さんとはお互いに学
習の成果を与え合う友人関係を結んでいますが、この学習
塾の先生方の教育力向上のための自己研修と組織的研修の
充実していることは、公立学校の比では全くありません。
この学習塾では、教育品質を向上させるためと高いレベル
で均質化するために次のようなことをルール化しています。
（後ほどもう一度触れますが、担当者任せという一見民主
主義的な手法は、組織体での教育には適切とは言えません。
ある種全体主義的な強制力による外的強制が教育品質の高
いレベルでの均質化には不可欠です。）
①学習資金と外部の学習機会への参加費用は青天井で認め
　ると言う個人啓発支援制度の存在。
②模擬授業の実施による教育技術の絶えざる向上。
③授業の一週間前までに教案を必ず書き、良い教案のコン
　テストを行ない、良い教案の書き方の組織内ベンチマー
　キングを行なっています。
④教案を用いて講義をした後に、反省点、改善点を赤ペン
　で書き込むことを義務化としています。
⑤格差の大きい成果給型ボーナス制度の実施
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b）教案をきちんと書くことは、教員の最低限の務めである
　①私の恩師の藻利重隆先生の教えとその実行
　　　「柳川君　年に3回は必ず勉強しなさい。講義前と講義
　　中と講義終了後の3回必ず自分の話すこと、話している
　　こと、話したことをもう一度考え抜いて修正しなさ
　　い」という教え、つまり講義に於けるplan－do－see－
　　improvementのサイクルを廻し続ける事の教えを私は教
　　壇に立ってから27年間1度も欠かさず実施してきました。
　②上で述べた学習塾の全教員の教案執筆と赤インクでの反
　　省点・改善点の書き込みは、plan－do－see－improvementの
　　single　loop学習です。私の場合、seeの局面で学生
　　の質問と感想という外部チェックを入れ、それを
　　improvementに反映していますのでdouble　looP学習と
　　言うことができます。
　　この学習塾では教案コンテストと言う形で、良い教案の
　　組織全体でのベンチマーキングというdouble　loop学習
　　を実施しています。
C）公立学校では教案を書くことは例外的な仕事となっていま
　す。近年教育のあり方を学習塾から学ぼうという動きが生
　　じ、ここで取り上げた学習塾にも年に数人の現職高校・中
　学教員が研修のために派遣されてきています。学習塾のご
　好意でこの教員達の研修中の研修活動報告書を見せて頂く
　機会がありましたが、彼ら・彼女ら現職教員の驚いたこと
　の最大のものは、塾の先生が毎時間教案を書いてからそれ
　に沿って授業をしているという事実でした。現職教員達は
　研究授業の時しか教案を書かないという衝撃的な事実とを
　合わせて考えた場合、教案を毎回書いて授業をするという
　一事をとってみても学習塾の「教育力優位（educationa1
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　　　　　　　advantage）」はかなり高いと言わなければならないでしょ
　　　　　　　う。
　　　　　d）心の教育現場でも毎回教案をきちんと書くということを制
　　　　　　　度化しておく必要性はきわめて大きいでしょう。
　2－4．NPOビジネスの欠陥のひとつが過度のボランティア依存です。
　　　　①善意依存症（good－wi11－dependency　syndrome）がNPOビジネ
　　　　　スでの大きな特質です。善意によるボランティア活動の根底に
　　　　　は理念への共感があり、見返りとしての報酬を求めることは一
　　　　　種タブーに近いように思われます。
　　　　②きちんとした教育をボランティアに頼ることは事業の継続性
　　　　　（going－concem）を決して可能にはしないだろうと私には考え
　　　　　られます。
　　　　　教育とは自らの全存在を賭けて相手の問題を受け止め、自分の
　　　　　最良のものを相手に与えていこうというやりがいに満ちてはい
　　　　　るが実に過酷な仕事です。
）　　　　　心の教育よりもワンランク易しいと多分に本ビジネスプランの
　　　　　執筆者達は考えているのではないかと私には思われるのですが、
　　　　　私の行なっている教科教育も決してたやすいものではありませ
　　　　　ん。教壇に立ってから早27年目を迎えていますが、春休み、夏
　　　　　休みも日曜以外は大学に出て来て半年分の教案を書きます。経
　　　　　営戦略論を例にとれば、週2回の講義の教案を印刷し、休みに
　　　　　書いた教案に書き込みを行ない、毎時間学生に提出してもらう
　　　　　質問に対する回答を一回分あたり5時間くらいかけて（合計10
　　　　　時問）つくり、話をしています。他に6コマの授業を担当して
　　　　　いて原則同じようにしているのですから毎週授業をきちんと行
　　　　　なうことで忙殺されています。
　　　　　組織スラックという用語に準じれば私個人にはボランティアに
　　　　　割けるパーソナル・スラックは殆んどありません。心の教育に
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　　　はfull　commitmentできる覚悟とfull　responseできる覚悟とが
　　　教員の側に必要ですが、いつでも原則exit可能なボランティア
　　　にそれだけの覚悟を果たして要求できるのでしょうか。
2－5．心の教育のクオリティーの均質化をどう保証するのかの制度的工
　　夫が必要です
　　①今日の学校教育の最大の問題は「先生の当たりはずれ」という
　　　表現に見られるように、先生の教育能力に著しい格差が現に存
　　　在しているという事実でしょう。
　　②ボランティアであれ、正規の教職員で心の教育を行なうにしろ、
　　　全サービス提供者の理念の共有と教育能力の均質化とが図られ
　　　る必要があります。
　　　理念の共有と一口に言ってもその実現は実に難しいことがまず
　　　認識される必要があります。本学を例にとれば、plus　ultraと
　　　いう教育理念は、ある日のある時間の全ての教室の教育活動の
　　　中で具体化されていなければ、教育理念の共有がなされている
　　　とはとても言えませんが、それを可能にするためには全教員の
　　　心を一つにすることが必要です。しかしながら本ビジネスプラ
　　　ンには、理念の共有化を制度化する具体的なプランはなく、心
　　　の教育の重要性と、自分達のプランによる心の教育の卓越性が、
　　　その保証システムに何ら触れられることなく語られているとい
　　　う印象を拭えません。
　　③同じようにどの教職員に当たってもほぼ均質の教育サービスが
　　　受けられることを保証するためには、教職員の研修プログラム
　　　と研修メニューが十二分に準備されている必要があります。
　　　大抵の日本人がよく知っている東京ディズニーランドのアルバ
　　　イトを教育するマニュアルが分厚い何冊もの分量からなってい
　　　ることは有名な事実です。私自身も自分の作った教材は、数千
　　　ページの本になるのに十二分な量があります。外洋に出かける
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　　　船には、十二分な装備と船員達の十二分な訓練が不可欠なこと
　　　は誰もが認めざるを得ない事実ではないでしょうか。
　　　本ビジネスプランには、経営学的思考の基礎であるplan－do－
　　　see－improvementのcycleの内で、plaming部分・prepared　mind
　　　の部分が軽視されすぎている感がどうしても払拭できません。
2－6．小中学生に教えることのできる大学教授は、極めて限られている
　　　ことには一層の注意が必要です。
　　本ビジネスプランの執筆者達は、心の教育の担い手の1グループ
　　　として現職大学教授を考えていますが、それは大学教授達へのあ
　　　る種の幻想に基づいているように私には思われてなりません。そ
　　　の理由は以下のとおりです。
　　①大学生を相手に知的に面白くかつ十分理解可能な話しができる
　　　人は私の見る所全体の50％に満たないと思われます。
　　　研究のプロフェッショナル教育を受け、自らもそうなるべくセ
　　　ルフトレーニングに明け暮れている（はずの）大学教授の多く
　　　にとり、教育はrやりたくはないがしなければいけない余計事」
　　　という思いが強いと考えられ、education－minded　professorと
　　　は日本では主流派ではなかったし今でもそうでしょう。
　　　大学教員イコール知的に面白い話しができる、という考え方は、
　　　実体を欠いた神話に過ぎないことは、公然の事実だと言って良
　　　いでしょう。
　　②大学生相手に知的に面白くかつ十分理解可能な話しができる人
　　　の中で、社会人対象に同様な話ができる人や小中学生向けに話
　　　しができる人は益々限られてきます。
　　　私は下は高校2，3年生から、大学生、大学院生、理工系の大
　　　学院生、経営者、企業で働いている人、社会人（小学生のお母
　　　さんから60才過ぎの高齢者まで）、外国人留学生（英語しか通
　　　じない人も含めて）まで実に多様な人々を相手に大学外部で講
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演する機会が比較的多くありますが、同一内容の話であっても
使う言葉の選択、使えることわざや英語に始まり、コミュニケー
ション方法に十二分の工夫をしていかないと話は決して十分伝
わることはありません。同一内容の話も聴衆に合わせて十二分
に書き直していくことが不可欠ですが、大学の先生はことの他
このことが苦手のようです。聞き手の関心と理解力とに適合的
な話ができるかどうかは、理念や愛情とは別次元の
technologica1な次元での能力の問題です。
full　of　sense－oトwonder教育と心の教育にとりessentialな知識
からなる教育コンテンツデザイン能力と、technologica1な
communicative　abilityとを合わせ持った大学教授で、かつ、理
念に共鳴し、長期的協力を確約してくれる大学教授のリストアッ
プ作業は決して易しくはないことを前もって認識しておく必要
があります。
3　結びに替えて
　12月25日に渡辺忠先生から学生諸君・諸嬢の書かれた原稿を受け取
り、全体を通読させて頂き、私が感じたことを、非体系的にまとめさ
せて頂きました。渡辺先生にはsupportiveなコメント書かせて頂きま
すとお約束しながら結果的にはかなり辛らつなコメント集となってし
まいました。これは多分に私のパーソナリティー特性に依存すること
が大きいと思われます。私は私がこのような心の教育サービス事業を
行なうことを想定した場合にクリアすべき課題は何だろうか、という
視点と、金儲けと悪口を言われることの多いビジネスの世界が、実に
高い志と正当な努力とがかなり正当に評価される世界であるという
　2つの視点から全体のコメントを行ないました。いつものように原稿
がひとまとまりした所で、私の奥さんに読んで聞かせ、感想をもらい
ながら書き進めました。
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rあなたは親切だ」という私の数少ない理解者の一人である奥さんの
励ましの言葉をもらって私は、少しだけこのコメントを書いて良かっ
たと思っています。
　本ビジネスプランは紛れもなく力作・労作であるばかりでなく、社
会的に必要とされている本物の教育を実践したいという正義感と使命
感に溢れています。それだからこそ私は全力を挙げて不十分ではない
かと思われる点についてコメントをさせて頂きました。私の意図する
ところをお汲み取り賜われば幸いこれに過ぐるものはありません。
　しかしながら結果として本ビジネスプランの執筆者各位と渡辺先生
には、不愉快な思いを感じさせてしまったかもしれませんが、それは
私の本意とするところではございません。どうぞよろしくご海容のほ
どを心よりお願い申し上げる次第であります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本学経営学部教授）
注
（1）付属の資金計画・見通しの詳細と参考資料・文献表は割愛した。
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別表1
応募チームー覧表
〈大学生の部〉
?， 受付揖 会栓名 代蓑者の学校学科名
1 7月25日 Show　Business　Design香川大学経済学部経営システム学科
28月3日 株式会社エコパーソン 龍谷大学経済学部経済学科
38月4日 motto 岩手県立大学ソフトウェアー情報学部
48月5日 くすくす 多摩大学経営情報学部経営情報学科
58月5日 ECO 多摩大学経営情報学部経営情報学科
68月5日コドモ＆コミュニティー 白鴫大学法学部教職課程
78月5日 彩途（site） 立命館大学政策科学部政策科学科
88月5日 おすすめ 多摩大学経営情報学部経営情報学科
98月5日 株式会社スリーエス 滋賀大学経済学部ファイナンス学科
10 8月5日 Shake　Hearts 多摩大学経営情報学部
11 8月5日 インベント・イベント 立命館大学経営学部経営学科
12 8月5日 ちえナビ 滋賀大学経済学部情報管理学科
13 8月5日Dream　Hunterls　lake　BIWA実践女子大学生活科学部生活文化学科
14 8月5日 天才工房 横浜国立大学経済学部国際経済学科
15 8月5日 メトロ企画 多摩大学経営情報学部
16 8月5日 FAIR4ALL 立命館大学政策科学部
〈高校生の部〉
血 受付隔 会社名 代表者の学校学科名
1 7月31日 株式会社アパカバル 徳島県立鴫島商業高等学校
28月3日 A＆K 北海道札幌東商業高等学校会計ビジネス科
38月4日 京かくれん舗 京都府立商業高等学校流通経済科
48月5日花鳥風月「近江水郷の杜」 滋賀県立八幡商業高等学校情報処科
58月5日 ドリーム・ワン 滋賀県立八幡商業高等学校情報処科
68月5日 MIKIBON 滋賀県立八幡商業高等学校商業科
78月5日 BOLD　FISH 滋賀県立八幡商業高等学校商業科
88月5日 r輪」 滋賀県立八幡商業高等学校商業科
98月5日 お庭番 滋賀県立八幡商業高等学校商業科
10 8月5日 モータースルー 滋賀県立八幡商業高等学校商業科
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別表2
　　　　　　　　　　　　最終審査進出チーム発表
　先日、第2回審査委員会を開催し、大学生の部4チーム、高校生の部4
チームの合計8チームの最終審査への進出を決定しました。
〈大学生の部〉
1読ぢム名∵ 硫飛表煮学棟学部名㌧r∵＿ 　μ、孟，1代灘勃憎
FAIR4ALL 立命館大学政策科学部 田丸文崇他2名
コドモ＆コミュニティー 白鴎大学法学部教職課程 深松浩子他3名
ECO 多摩大学経営情報学部経営情報学科 野崎奈由子他2名
天才工房 横浜国立大学経済学部国際経済学科 藤上　剛他2名
〈高校生の部〉
軒屠一・ 肖　「醸艀樽部名△∵”・旧 岨Il雌著I㌘
　　　　　　 　l　rl
花鳥風月「近江水郷の杜」 滋賀県立八幡商業高等学校情報処理科 村田拓也他10名
FOR 滋賀県立八幡商業高等学校国際経済科 宇田川めぐみ他3名
BOLD　FISH滋賀県立八幡商業高等学校商業科 衣川和礼他8名
京かくれん舗 京都府立商業高等学校流通経済科 西岡佑記他5名
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1螂
2．大学生の部
　コドモ＆コミュニティー（コドモアンドコミュニティ）
　　　　　　FAIR4ALL　（フェアフォーオール）
　　　　　　ECO　　　　（エコ）
　　　　　　天才工房　　（テンサイコウボウ）
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〔退職広報〕
　平成15年度末をもって経営学部　堀　宏先生が定年退職されること
となりました。長い間たまわりましたご指導に心より感謝申し上げま
すとともに、今後のご健勝をお祈り申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（経営学部論集編集委員会）
